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Rumford , I·,Ia ine 
, Date __ ~':!....t?-
. ~ ~ Name ••. 
4 
_ .. / _______ . _ . __ .................... ·. ~ .. , . , .... , , , , , 
Street Addr·ess •.. ~~.Y. . . ~ ~ . . .... , ........ • ... . ...... . 
Cit;' or· '1'own •• • l ••• ~~ ~ , • • •••••••••• , , , , • , • , , , • , , • : , , , • • 
How lon 3 i n Unite d;--,~ 8tf3s . ·, J. .\....1.l? ...... . . r.rcw lon0 in Maine .)l:O ••• 
Bor n i n ,t/r~ ... ~~~L.:;,. •. Dat e -:if Birth.~.'?<; /.R J!: .?: 
I f nm r r i ec:., :1n v1 t:. , '1y c:.1 · _ _,_ cJ.l e ri , ·, -~· •• Occu:)a -'-:ion . ~~ •.• ~ 
i'f am c o f c n11-: 1 o :I e 1... • • . • • • • :-:-:--; , • • • • • • • • • • ... , , • , • , , • • , • • • • • · • · • • • • · • • • • • 
(P rese n t o r J. ~st ') 
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Hove you made a;;p l .i.c a t :i.on fo r citizenship? . ,.~~~~ 
Have you (;;Ver haci mili ta1·y servi c 1.: ? , • .. . ·~ .•.•••. . ..• .•. . • . ... .. ••. 
If so, -wl.Lc1·e? •. •.••.. .. ...•.•. · •. •. . VVhen ?, . •. , .•...........••..•• 
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